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Stellingen
1.	 Patiënten	die	geopereerd	worden	vanwege	colorectale	 levermetastasen	en	bij	wie	
middels	 RT-PCR	 tumorcellen	 in	 beenmerg	 zijn	 aangetoond,	 hebben	 een	 slechtere	
prognose	(dit	proefschrift).
2.	 ‘One-Step	Nucleic	acid	Amplification’	 (OSNA)	van	schildwachtklieren	bij	coloncarci-
noom	resulteert	in	een	betere	stagering	(dit	proefschrift).
3.	 Bij	patiënten	met	een	stadium	II	coloncarcinoom	die	geen	adjuvante	chemotherapie	
hebben	gekregen,	 is	microsatelliet	 instabiliteit	een	prognostisch	ongunstige	 factor	
(dit	proefschrift).
4.	 Epiduraal	 anaesthesie	 is	 geassocieerd	met	 een	betere	overleving	bij	 patiënten	die	
geopereerd	zijn	vanwege	een	coloncarcinoom	(dit	proefschrift).
5.	 The	best	work	 in	 the	pathology	of	 cancer	 is	now	done	by	 those	who	are	 studying	
the	nature	of	the	seed.	They	are	like	scientific	botanists;	and	he	who	turns	over	the	
records	of	cases	of	cancer	is	only	a	ploughman,	but	his	observation	of	the	properties	
of	the	soil	may	also	be	useful.	(Stephen	Paget,	The	Lancet,	1889)
6.	 Door	de	biologische	heterogeniteit	 en	het	 aanpassingsvermogen	 van	 tumorcellen	
zal,	ondanks	de	vooruitgang	in	‘targeted’	therapieën,	de	chirurg	voorlopig	een	grote	
rol	blijven	spelen	in	de	behandeling	van	kanker.	
7.	 Het	ziektebeloop	van	patiënten	met	een	colorectaal	carcinoom	kan	gunstig	worden	
beïnvloed	door	te	stoppen	met	roken.
8.	 In	de	besluitvorming	om	een	oudere	patiënt	wel	of	niet	te	opereren	is	de	verwachte	
kwaliteit	van	leven	ná	de	operatie	een	belangrijker	aspect	dan	alleen	de	leeftijd	vóór	
de	operatie.
9.	 Een	promotietraject	van	vele	 jaren	heeft	 in	 ieder	geval	één	voordeel:	de	 follow-up	
duur	wordt	vanzelf	langer.
10.	 Een	kort	praatje	heeft	vaak	een	lang	effect.
11.	 Een	vruchtbare	samenwerking	tussen	chirurg	en	internist	hoeft	zich	niet	te	beperken	
tot	de	muren	van	het	ziekenhuis.
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